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XXXI.—Núm. 2 Lúnes 10 de O tubre de 1892. Tomo 1.—PáR. 1285 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembre de 1861.) 
Se declara texto oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Mani la , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de SO de Febrero de 1861.) 
íes 
IminíkREGIMIENTO DE LA M . N . Y, S. L . CIUDAD 
PCHli D E M A N I L A . 
fintíi D Ignacio María Despujol y Cháres , Marqués de 
pncii palmerola, Goade del Fonollar, Gentil-hombre de 
Cániarade S. M. con ejercicio, ex-Diputado á Córtes, 
(jobernador Civil de la provincia de Manila y 
[orregidor de su Capital. 
I Í S Í A ' 0 3 habitante S de esta Capital hago saber: que 
Tdeffi celebrar los hechos grandes y gloriosos que 
•^'Lau época en la historia de los pueblos, és un 
lip? ier patriótico, henroso ó ineludible, conmemorar 
podioso acontecimiento de universal trascenden-
i el 4.° Centenario del descubrimiento dn América 
)OÍ , 61 insigne navegante C R I S T O B A L C O L O N , és 
, m délos que más redaman la mauiftihlacion del patrió-
lo Peno, nunca desmentido de este pueb o. Así pues, 
ifiado en él á él me dirijo, invitándole á que 
Ufante los dias 11, 12 y 13 del actual, dedicados 
oiemnizar tan imperecedero acontecimiento, adornen 
.. .^ tapicen los fremes ae sus casas y los ilumine 
InioírtDle sus noches, demostrando así una vez más, 
p • ¡ seníimicntos de entusiasmo y adhesión á las 
o: v L - de la Patria. 
eo Manila á 8 de Octubre de 1892.—El Mar-
Palmerola. 
Parte militar 
GOBIERNO MILITAR. 
wcio de la Plaza para el dia Id de Ocluiré de 1892. 
i y vigilancia, Artillería y núms . 72 y 73.— 
de dia, el Comandante de Caballería, D. Juan Za-
lier t -Imag-naria, el Sr. Coronel de la 3 a 1|2 Br i -
í; K D. Francisco Canellas.—Hospital y previsiones, 
ei -íj ^ , 4.o Capitán.—Reconocimiento de zacate y 
irj) ancia montada, Arallería.—Paseo le enfermos, Ar-
|de¡ 'ría.—Música en la Luneta, núm. 73. 
w órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
«i José García Cogeces. 
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Anuncios oficiales. 
; ^TENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
Don VA ^ F I L I P I N A S -
Eduardo González y Carreras y D.a Paliza 
Rjj y Nonega, se servirán presentarse en el Re-
de ^sta Intendencia general para enterarse de 
0 que les concieruen. 
se anuncia en la Gaceta para conocimiento 
i08 'Qteresados. 
Illai 8 de Octubre de 1892.—J. Jimeno. 
TARTA DEL BXCMO. AYUNTAMIENTO 
^ LA M. N. T S. L. CIUDAn DE MANILA. 
i Í M f 8B considere con derecho á un caballo co-
Id*" d T -,611 la vía Publica, que se halla depositado 
Nlo lltlUnal, ^ 1 ¡áampaloc, se presentará á re-T r i M 
etl esta Secretaría con el documento que 
"• cont8? P^piedad, dentro del término d*» diez 
Ho K! , des',e esta feclla; en la inteligencia que 
» leerlo •— - -----
,qu" hubi 
así, caerá en comiso y se procederá 
l asque H J ^ R ! LU§,AR* 
\ Napj, , (5rdfen ,<el Excmo. Sr. Corregidor, se 
TP^ e^nfn J ! oficial para que llegue á co-
' Na - Y1 luífiresado. 
' 0 de Octubre de 1892.—Bernardino Marzano. 
De ó-den del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Pre&i-
dente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se 
saca á pública subasta por secunda vez, para su re-
mate en el mejor postor, la contrata del servicio 
de alumbrado público de las calles, plazas y puen 
kes de los arrabales de Quiapo, S. Miguel y Sam-
paloc, por el trienio de 1893, 94 j 95 á contar 
desde el L o de Enero de 1893 basta fines de Di -
ciembre de 1895 y con entera sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta oficial i e esta Ca-
pital núm. 239 del día 27 de Agotto último. 
El acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la Sala Capitular de las Casas Con-
sistoriales, el dia 22 de Octubre próximo venidero á 
las diez de su mañana. 
Manila, 27 de Setiembre de 1892.—Bernardino Mar-
zano. 
De orden del Excmo. Sr. Corregidor Vice'Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciud-d, se 
saca á pública subasta por segu >da vez, para su re-
mate en el mejor postor, la contrata del servicio de 
alumbrado público de las calles, plazas y puertas de 
Intramuros de esta Ciudad, por el trienio de 1893, 
94 y 95 á contra desde el l .o de Enero de 1893 
hasta fines de Diciembre de 1ÓO5, y cun entera su-
jeción al pliego de condiciones publicado en la Ga-
ceta oficial de esta Capital núm. 239 del dia 27 de 
Agosto último. 
E acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la Sala Capitular de las Casas Con-
sistoriales, el dia 22 de Octubre próximo venidero á 
las diez de su mañana . 
Manila, 27 de Setiembre de 1892.—Bernardino Mar-
zano. 
De órden del Excmo. Sr. Corregidor Vke-Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se 
saca á pública suba-ta por segunda vez, para su 
remate en el mejor postor, la contrata del servicio 
de alumbrado púb ico de las calles, plazas y calzadas 
de la Ermita, Malate, S. Fernando de Dila calzadas 
de Bagumbayan, Sta. Lucía, Istmo de Magallanes, 
paseos de Alfonso X I I , María Cristina y puente de 
España, por el trienio de 1893, 94 y 95 á contar 
desde el l . o de Enero de 1893 hasta fines de Di-
ciembre de 1895, y con entera sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta oficial de esta 
Capital núm. 240 de dia 28 de Agosto últ imo. 
El acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuníamiynto en la Sala Capitular de las Casas-Con-
sistoriales, el dia 22 de Octubre próximo venidero á 
las diez de su mañana. 
Manila, 27 de Setiembre de 1892.—Bernardino 
Marzano. 
De órden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se saca á 
pública subasta por segunda vez para su remate en el 
mejor postor, la contrata del servicio de alumbrado 
público de las calles, plazas y puentes del arrabal de 
Sta. Cruz, por el trienio de 1893, 94 y 9o á contar 
desde el l .o de Enero de 1893 hasta fines de Diciem-
bre de 1895, y con entera sujeción al pliego de con-
diciones pub icado en la Gaceta oficial de esta Ca 
pital núm-. 241 del d a 29 de Agosto úl t imo. 
El acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. Ayun 
tamiento en la Sala Capitu'ar de la Casas Cousistoria-
les, el dia 22 de O tubre próximo venidero á las diez 
üe su mañana . 
Manila, 27 de Setiembre de 1892.—Bernardino Mar-
zano. 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS 
REATAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
E l Excmo. Sr. In tén ten te general de Hacienda, 
en decreto de fecha 30 de Setiembre último, se ha 
servido disponer qne el dia 5 de Noviembre próximo 
y á las diez ea punto de su mañana, se celebre anta 
esta Administración Central de Impuestos, Rentas y 
Propiedades y subalterna de Hacienda púb ica de Cebú, 
6.° concierto público para la enagenacion del bote 
inútil denominado tVigilante» y sus enseres, cuya 
embarcación se encuentra en la bahía de dicha pro-
vincia, bajo el mismo tipo que rigió en el anterior, ó sea 
por la cantidad de pfs. 22'57 en progresión ascendente. 
Las preposiciones deberán presentarse en pliego 
cerrado, extendidas en papel del sello 10.° 
E l expediente en que consta el pliego de condi-
cioaes y demás documentos, se halla de manifiesto 
en el Negociado respectivo del citado Centro, hasta el 
dia del concierto. 
Manila, 3 de Octubre de 1892.—El Administra-
dor Central, J. Montero y Vidal. 
1286 10 de Oclubre de 1892. Gaceta de Manila.—Núm. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA M . N . y S. L . CIUDAD 
D E M A N I L A . . 
Cuenta de las alhajas vendidas en la almoneda celebrada el dia 1.° de Octubre 
de 1892 ante la fé pública del Notario D. José Engracio Morroy . á saber: 
5í?úSmr^ e DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
11007 Un anillo de ero. 
11019 Un rosario de coral con oro, dos botones 
de oro con una perlita cada uno y un 
alfiler de oro con perlitas. 
11027 Dos brillantitos y un diamantitos sueltos. 
11046 Un rosario de vidrio con oro. 
11062 Una cadena de oro. 
11077 Un par criollas de oro con diez brillantitos. 
11096 Un par arates de oro con perlitas. 
110104 Dos cadenas de oro el uno (roto). 
11029 Una peineta con oro y un par aretes de 
oro con vidrio. 
11133 Un anillo de oro con perlitas (falta una) y 
un par aretes de oro. 
11160 Una peineta coa oro, un rosario de hueso 
con oro, un anillo de oro y uno id . con 
perlitas. 
11174 Un anillo de oro y un par criollas de oro 
con perlitas. 
11207 Un par criollas y un anillo de oro con 
piedras falsas. 
11212 Un anillo de oro con piedra falsa. 
11214 Seis pedacitos de plata y un par criollas 
de oro con piedras falsas. 
11274 Un anillo de oro con un brillantito y ocho 
diamantitos. 
11284 Wn anillo de oro con perlitas. 
11286 Un anillo áa. oro con perlitas. 
11294 Un rosario de vidrio con oro sin relicario. 
11322 Un reloj de oro núm. 81173. 
11340 Una peineta con oro y un anillo de oro 
con tres perlitas. 
11342 Un anillo da oro con tres brillantitos, un 
par criollas y un alfiler de oro con pie-
dras falsas. 
11373 Una peineta con oro y perlitas. 
11385 Un rosario de coral con oro. 
11426 Un par aretes de oro, uno id . con perli-
tas (faltan varias) y dos pares broqueles 
de oro con 'coral. 
11436 Un alfiler de oro con perlitas. 
11469 Un botón de oro con una perlita y uno 
id. con perlitas. 
11537 Una peineta y un par criollas de oro. 
11544 Una peineta con oro y perlitas 
11553 Una peineta y dos agujas con oro y pelo. 
11648 Un alfiler y un par broqueles de ox) con 
rubís, perlitas y chispas y un guardapelo 
de oro con cuatro rubís y seis chispas 
11684 Una aguja y un par aretes de tumbaga 
11689 Un par aretes de oro. 
11710 Un anillo de oro con piedra falsa. 
11719 Un alfiler de oro con piedra falsa y per-
litas y tres botones de oro. 
11737 Un anillo de oro con un diamante. 
11792 Un par criollas de oro. 
11844 Una peineta con oro y piedras falsas y un 
rosario de coral con oro. 
11849 Dos botones de oro con perlitas. 
11950 Tres botones de oro con perlitas. 
12000 Un rosario da madera con oro sin relicario 
12023 Una peineta con oro, un anillo de oro y 
un par aretes de oro. 
12037 Un relój de nikel con cairel de plata. 
12099 Una cruz y dos anillos de oro con perli 
tas (falta una). 
12117 Un relój de plata sin cristal y cadena de 
plata. 
12119 Dos agujas con oro y pelo y un par are 
tes de oro con timsim. 
12158 Un anillo de oro con siete diamantitos. 
12170 Un anillo de oro, uno id . con piedra falsa 
y un par aretes de oro con pelo. 
12172 Dos clavos y un anillo de oro con perlitas 
12252 Dos mancuernas de oro. 
12297 Un alfiler de oro con trece diamantitos. 
12354 Un anillo de oro con ties perlitas. 
12377 Un guardapelo de oro con perlitas. 
12390 Un par criollas de oro. 
12412 Un rosario de coral con oro. 
12442 Un anillo de oro con un diamantito. 
12457 Un collarcito de oro. 
12458 Un par aretes de oro con pelo. 
12528 Un relój de plata Inglés . 
12599 Una peineta y un anillo de tumbaga y un par 
aretes de oro. 
12622 Un par aretes de tumbaga. 
12648 Dos peinetas con oro. 
12652 Un anillo de oro con una perlita. 
12658 Un par aretes de oro y uno id . de tumbaga 
12659 Un par criollas de oro. 
12667 Un anillo de oro con perlitas y dos pares 
Costo 
del 
empeño 
9'08 
908 
4*54 
1^1 
7'56 
30'22 
9£08 
21£16 
1151 
3^3 
4£54 
3t03 
3^3 
1*51 
3*03 
3£03 
3'03 
454 
56'24 
3£03 
15*12 
4Í54 
1*51 
4£54 
P51 
1£51 
l ' S l 
7£56 
3£03 
56*24 
1*51 
1'51 
1£51 
7£56 
6*05 
1£5Í 
6£05 
3£03 
4 ^ 4 
1'51 
3£03 
3Í03 
4t54 
1£51 
1*51 
7£56 
3£03 
4£54 
l ^ l 
15£12 
l ^ l 
9e08 
1£51 
9£08 
6£05 
9<08 
1£51 
4£54 
l ' S l 
r 5 1 
1*51 
3'03 
lc51 
1£51 
Cantidad Sobrante 
ea que se & favor de 
Tendió. la prenda. 
9' 
4<62 
1£62 
7' 
30£87 
8* 
22' 
1^2 
3' 
4*75 
3£ 
3£ 
1*62 
14* 
3* 
3{ 
4<62 
56' 
18* 
4£50 
r51 
4£62 
1*51 
1£51 
1*51 
7'75 
2£50 
56£ 
1£51 
1-51 
1£62 
6£ 
6425 
^ 5 1 
6£ 
3£ 
4£50 
l ^ l 
3Í 
3' 
462 
1*51 
1*51 
7£50 
3£ 
4£50 
1£51 
1542 
1£51 
9£ 
1£51 
9' 
6£ 
9( 
1£51 
5£50 
l ' S l 
V 5 1 
r 5 i 
3* 
1*51 
1*25 
'08 
'11 
'65 
*84 
'11 
*2l 
'11 
'39 
'08 
'08 
19 
*11 
:20 
£08 
5.a série 
Núms. DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
96 
criollas de tumbaga. 
12669 Una paneta con oro (rota). 
12788 Un anillo de ore con perlitas. 
12791 Un cairel de pepitas y un pedacito de oro. 
12793 Una peineta con oro. 
12801 Un rosario de oro. 
12872 Una peineta con oro, un par criollas y un 
anillo de oro. 
12876 Una peineta con oro (rota) y un anillo de 
oro con piedras falsas. 
12886 Un par aretes de oro y uno id . de tumbaga 
12947 Un rosario de coral con oro. 
12956 Un alfiler de oro con perlitas. 
12961 Una peineta con oro y pelo y dos agujas 
de tumbaga. 
12969 Un rosario de vidrio con oro y dos anillos 
de oro con tres porlitss cada uno. 
12996 Dos gemelos de oro. 
13040 Un par aretes y un par criollas de oro 
13043 Un rosario de oro con relicario de oro 
13092 Una cruz de oro. 
13145 Una peineta con oro. 
13150 Un rosario de madera con oro y un anillo 
de oro con perlitas. 
13191 Un anillo de oro con nácar, un par aretes 
de oro y uno id . con vidrio. 
13197 Dos guardapelos de oro con perlitas. 
13222 Un rosario de vidrio con oro sin relicario 
13208 Un anillo de oro con un brillante. 
13262 Un anillo da oro con perlitas. 
13279 Una peineta con oro. una id . con palo y 
una aguja de tumbaga. * 
13285 Un rosario de coral con oro y un alfiler 
de plata. 
13337 Un rosario de oro con perlitas y cruz de lo 
mismo. 
13378 Un par criollas de oro con piedras falsas 
13461 1[2 Un anillo de oro con un brillantito y pie 
dras de color. 
13469 Un rosario de vidrio con oro. 
13503 Un rosario de coral con oro. 
13505 Un par broqueles de oro c m perlitas. 
13530 Un anillo de oro con tres brillantitos. 
13556 Un par criol as de oro con perlitas. 
13566 Un par aretes d i tumbaga. 
13631 Dos cucharas y dos tenedores de plata. 
13654 Un rosario de madera con oro. 
13696 Un par criollas de oro con perlitas. 
13766 Un par aretes de oro con perlitas. 
13775 Un anillo de tumbaga y un par criollas de 
oro con perlitas. 
13776 Una peineta con oro. 
13791 Dos agujas con oro y pelo y un rosario 
de vidrio con oro. 
13796 Un anillo de oro con perlitas. 
13S07 Una peineta con oro y vidrio, dos clavos 
y una cruz con oro y perlitas y un par 
broqueles de oro con coral. 
13813 Una peineta con oro, un rosario de vidrio 
con oro, un par eretes de oro, un anillo 
de oro con p rlitas, un i d . y un par 
criollas de oro con perlitas. 
13818 Una peineta con oro, una aguja de tum-
baga y un par aretes de oro con pelo. 
13917 Dos alfileres de oro con perlitas. 
13981 Una planchita de oro y un anillo de oro 
con perlitas. 
13998 Un rosario de vidrio con y relicario de 
tumbaga. 
14011 Un par aretes de oro con perlitas. 
14012 Un anillo de oro eon perlitas. 
14041 Un par aretes y un anillo de tumbaga. 
14050 Dos peinetas con oro y un par aretes de 
oro con vidrio (faltan dos). 
14052 Un rosario de vidrio con tumbaga, un anillo 
de y uno id. y un par criollas de oro 
con perlitas (faltan siete). 
14119 Un relój de plata con cairel de cobre, . 
14132 Un par aretes de oro con perlitas y un 
par broqueles de oro con vidrio. 
14143 Una peineta,' dos clavos y un par broque-
les con oro y vidrio, una cadena de oro. 
14148 Un rosario de madera con tumbaga. 
14186 Dos pares aretes de tumbaga. 
14205 Un pedazo de plata. 
14210 Una peineta con oro, un par are'es de oro 
y un anillo de oro con venturina. 
14213 Una peineta con oro. 
14230 Un relicario con oro. 
14232 Un par aretes de oro con perlitas. 
14234 Un alfiler de oro para corbata con vidrio 
y perlitas. 
14259 Una peineta con oro y un rosario de co-
ral con oro. 
14271 Dos peinetas con oro (la una rota) y dos 
agujas de tumbaga. 
14330 Una peineta con oro y perlüas (falta uca). 
Costo 
del 
empeño. 
3Í03 
1*51 
3-03 
18*14 
3^3 
9i08 
3£03 
1£51 
1*51 
303 
3Í03 
1*51 
6í05 
4£54 
1*51 
7*56 
4*54 
3'03 
6'05 
1*51 
6*05 
1'51 
24*18 
1*51 
3^3 
6'05 
12'10 
1*51 
12*10 
3*03 
3'03 
4*54 
6'05 
1*51 
1'51 
4'54 
4'54 
3*03 
4*54 
3'03 
1*51 
l ' 5 l 
1*51 
15*12 
9*08 
1'51 
4'54 
1*51 
4*54 
4'54 
1'51 
1'51 
1*51 
3*03 
3'03 
4£54 
9*08 
1*51 
1£51 
37*77 
1£51 
3'03 
1'51 
4'54 
3£03 
6f05 
3'03 
9'08 
Cantidad 
en que se i f * 
2*50 
1*25 
3' 
16' 
'3 
9' 
1*75 
1^1 
2'50 
3' 
1*62 
6' 
5*62 
1'51 
7'50 
5£62 
3' 
6' 
1*51 
6' 
1<62 
20£ 
1-51 
12*12 
1*25 
12'12 
3£ 
3' 
4^50 
6£37 
l ^ l 
1£51 
4' 
4 50 
3' 
4* 
3' 
2*50 
1*75 
1'51 
14' 
9*50 
1:62 
4'50 
l ' S l 
4*50 
4'50 
1'62 
1'51 
1£62 
3'25 
3£50 
1*51 
1-51 
32' 
1*54 
3£ 
1£51 
4*50 
2'50 
6£62 
3* 
9' 
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1?1 
127 
| 
1093 
132 
¡52 
?13 
DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
TJQ anillo de oro con esmalte y tres b r i -
llantitos. 
0D aniHo y ua par aretes de tumbaga. 
(jo relój de nikel no se resp )nde el cristal. 
pos clavos con oro y perlitas y un par 
aretes de oro. 
0o alfiler de oro para corbata con un bri-
llan tito. 
0Q par criollas de oro. 
0o V&r broqueles de oro con perlitas y un 
par aretes de oro con piedras falsas y 
perlitas. 
0o anillo de oro con perlitas. 
0o rosario de coral con oro. 
00 rosario de coral con oro. 
0o rosario de oro con relicario de oro. 
00 anillo de oro con tres brillantitos. 
UD relój de plata roto el cristal 
0Qa peineta con oro, una id . , un par are 
tes y dos agujas con oro y pe o, dos bo-
tones de oro, un rosario de vidrio con 
oro y una aguja de tumbaga. 
0o alfiler y un par criollas de oro. 
Uo relicario y un par aretes de tumbaga 
00 par criollas de oro. 
00 par aretes de oro con pelo. 
0o par aretes de oro. 
0D anillo de oro con un brillantito ; 
piedras de color. 
0n anillo de oro con un brillante. 
0D anillo de oro con chispas de diamante 
(faltan varias). 
Uoa peineta con oro, un rosario de coral 
con oro, un par criollas de oro y un 
anillo de oro con perlitas (falta una). 
Un anillo de oro con una perlita. 
Un par criollas de oro con piedras falsas 
y dos botones de tumbaga. 
Dos rosarios de vidrio con oro. 
Dos pares criollas de tumbaga. 
Una peineta con oro. 
Un anillo de oro con un brillante. 
Un alfiler de oro con nueve diamantitos. 
Un anillo de oro con un brillantito. 
Una peineta con oro y pelo. 
Una peineta con oro, dos pares criollas 
de oro con perlitas, dos anillos de oro y 
dos botones de oro con un diamantito 
cada uno. 
Un anillo de tumbaga y uno id. de oro con 
tres perlitas. 
Dos mancuernas de oro con piedras de co-
lor y perlitas y tres botones de oro con 
una perlita cada uno. 
Una p?ineta con oro y un par aretes de 
oro con perlitas. 
Dos quevedos de oro (el uno sin cristal). 
Dos anilloJ de oro con piedras falsas. 
Uoa peineta con oro, una cadena de oro, 
un anillo de oro con piedra falsa y dos 
botones de oro con perlitas. 
Un rosario de vidrio con oro (sin relicario). 
Un anillo de oro con un diamantito, uno 
id. con tres perlitas y otro id . con vidrio 
y perlitas. 
Un anillo de oro, uno id . con vidrio, otro 
id. con un brillantito y otro id . con una 
piedra de color y dos brillantitos. 
Dos pares aretes de oro con perlitas 
Un papelito de oro con polvo, y un fras-
crito Indrado conteniendo oro en polvo. 
Alhajas pertenecientes á la Sucursal. 
Una cadena de plata dorada y un par crio-
llas de oro. 
Una peineta con oro y otra id . con tumbaga. 
Una peineta con oro y un par aretes de 
oro con vanturina. 
Un alfiler, un anillo y dos botones de oro. 
Dos botones de oro con perlitas. 
Una ps-ineta con tumtíaga, una aguja y 
dos relicarios de tumbaga. 
Un anillo de tumbaga, digo, un par aretes 
Costo 
del 
empeño. 
S'OS 
15*12 
6£05 
l'Sl 
r 5 i 
4^ 54 
6C05 
19 65 
S'OS 
7'56 
3£03 
r s i 
1^51 
l ^ l 
l ' S l 
24M8 
30'22 
4 ^ 4 
3'03 
l 'Sl 
3,03 
l'Bl 
l ^ l 
TO'SI 
10£59 
4*54 
i6£63 
1*51 
3^3 
1*51 
4*54 
4£54 
12*10 
3*03 
6*05 
39£37 
6£05 
30£22 
1*51 
3*03 
4 5 4 
1*51 
3*03 
ÍNSPEGCION GENERAL DE MONTES 
.ANUNCIAS DE TERRENOS BALDÍOS REALENGOS. 
Cantidad Sobrante 
en que se á favor de 
vendió. laprenda. 
45* 
2* 
1*75 
15*50 
1£25 
6* 
1*62 
1*51 
4*50 
6£62 
20* 
3* 
7*75 
3' 
1*62 
1£75 
1*51 
1£62 
25* 
30£37 
1*75 
4£50 
3£ 
1£51 
3£37 
1£50 
lf62 
71*37 
10£87 
4'50 
1£51 
14* 
1£75 
1*62 
5' 
4*50 
11' 
3£ 
39£37 
6Í87 
27£ 
1*62 
1*62 
3* 
4£ 
1*62 
11£76 
'49 
'24 
r83 
35 
'19 
'11 
'24 
4 1 
'82 
4 5 
'24 
*34 
*11 
1*06 
'28 
'24 
'11 
'46 
[82 
32'48 
' i l 
'11 
11 
5.a série 
Niims. DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
de perlitas. 
13244 Dos agujas de tumbaga. 
13313 Un anillo de tumbaga y uno id . con pie-
dra falsa y otro id . con perlitas. 
13419 Tres peinetas con tumbaga y un par crio-
llas de tumbaga, 
13126 Una peir.eta con oro. 
13460 Un anillo de oro con perlitas. 
13't63 Una peineta con tumbaga y un par aretes 
de oro. 
13465 1^ 2 Una cruz de oro, un par criollas de oro, 
dos perlitas sueltas, uoa chispa suelta y 
ocho id . engastados en oro. 
13472 Una peineta con oro y un par criollas de 
tumbaga. 
13478 Una peineta con oro. 
13548 Una peineta con oro, otra i d . con tumbaga 
y un par criollas de oro con psrlitas. 
13551 Un par criollas de oro con piedras falsas. 
13560 Un par criollas de oro con perlitas. 
13564 Dos anillos de oro. 
13582 Una peineta con oro. 
13605 Dos clavos con oro y perlitas. 
13623 Una plancha de plata con su perilla para sa-
lacot. 
13744 Una peineta con oro y un par criollas de 
tumbaga. 
13753 Un par aretes de oro con vidrio. 
13776 Un anillo, de oro con un brillantito. 
13782 Un par aretes y dos botones de oro. 
13797 Un par aretes de oro con piedras falsas 
(falta una). 
13817 Dos peinetas con tumbaga, dos agujas y 
un par criollas de tumbaga y un ro-
sario de madera ccn tumbaga. 
13834 Dos peinetas con tumbaga con anillo de 
tumbaga y un alfiler de oro con perlitas. 
13855 Un anillo de oro con p edra falsa y tres 
id. de tumbaga. 
13870 Un anillo de oro c^n perlitas. 
13877 Un par aretes de oro y un par criollas de 
tumbaga. 
13882 Un relój de plata. 
13896 Una peineta con oro, un rosario de vidrio 
con oro y una aguja de tumbaga. 
13917 Tres botones de oro con perlitas. 
13927 Un rosario de coral con oro, un botón y 
un par aretes de oro. 
13940 Una barrita de oro. 
13949 Un añil o de oro con piedra falsa y una 
cruz de oro. 
13953 Un alfiler y un par criollas de oro con 
perlitas. 
1397,7 Un par dormilonas de oro con piedras falsas. 
13990 Una peineta con oro, un par aretes y 
dos botones de oro. 
13991 Una peineta con oro y pelo, tres id . con 
tumbaga, un anillo de tumbaga y un 
par aretes de oro con perlitas. 
13997 Dos peinetas con oro. 
14001 Un alfiler de oro con perlitas y un par 
criólas de oro con piedras falsas. 
14012 Un par gemelos de oro con venturina y 
un botón de tumbaga. 
140i4 Una barrita de oro. 
14049 Una peineia con oro y perlitas. 
14054 Un rosario de hueso con oro. 
14076 Una peineta con oro y un par aretes de oro 
con pelo. 
14159 Dos botones de oro con perlitas. 
Costo 
del 
empeHo. 
1£51 
1*51 
1*51 
1*51 
3'30 
1*51 
l'5l 
1*51 
1*51 
1'51 
4*54 
1*51 
1*51 
1*51 
1'51 
4'54 
7£06 
3*03 
1£51 
7*56 
1*51 
1*51 
4*54 
4*54 
3*03 
l ' o l 
1*51 
1'51 
1*51 
l£5i 
1*51 
1'51 
3*03 
1'51 
1'51 
1'51 
10£59 
3£03 
1'51 
1*51 
3'03 
9*08 
3*03 
1*51 
1'51 
Gant:dad Sobrante 
«n que se á favor de 
ven iio. iaprenda. 
1'62 
1*87 
1*62 
1'25 
3£ 
1^51 
1*51 
1*51 
1*51 
1*51 
4' 
i '50 
1'50 
1*50 
1*50 
4' 
3* 
1'25 
7'50 
1'62 
•i£75 
4£50 
4' 
3' 
1*51 
1'51 
2 ' 
1'51 
1*75 
1*62 
1'51 
3* 
1*51 
1*25 
1*75 
10*50 
3' 
1*51 
1*51 
3'03 
9' 
3*20 
2 ' 
1*20 
' I I 
'35 
'11 
'24 
*49 
*24 
*1I 
'24 
*22 
'49 
35*53 
Manila, 1.° de Octubre de 1892.—P. P. de Vicente Sainz, Benito Sainz. 
Yo el infrascrito Notario doy fé que he presenciado la almoneda de al-
hajas celebrada en esta fecha en la Casa-Agencia de Empeños de D. Vicente 
Sainz, sita en la plaza de Binondo núm. 10 y que las alhajas en ella vendidas 
son las m smas y á los precios consignados en la cuenta precedente.—Manila. 
—Fecha ut supra.—J. Engracio Monroy. 
Lo que de orden del Evcmo. Sr. Corregidor Vice-Presidente, se anuncia en 
la Gaceta oficial para general conocimiento. 
Manila, 6 de Octubre de 1892.—Bernardino Marzano. 
Í^QCÍ Pueblo Lubao. ^ de l i Pampanga. 
J?J José Ruiz Azua solicita la adquisición de dos 
",as de terreno que radica en el barrio «Pipan-
aM cuyos límites son: La 1.a al Norte, este-
ros Balasan Pina y Batasan Pactado; al Este, rio que 
dirige del barrio de Sinuble; al Sur, el mismo rio; 
y al Oeste, el rio de Pipanganacan, y la 2.a al Norte, 
el rio que vá desde Gumi á Barruga; al Este, rio de 
Pipanganacan; al Sur, estero Macurris; y al Oeste, 
sapang Payong; comprendiendo entre dichos límites 
una superficie aproximada es de veinticinco quiñones 
la 1.a y la 2.a partida treinta quiñones , según ex-
presa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia mi 
pdblico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 19 de Setiembre de 1892.—El Inspector g e -
neral, S. Cerón. 
1288 10 de Octubre de 1892. Gaceta de Manila.—Nñ rn. 
-provincia de Tarlac. Pueblo Paniqui. 
Don Pedio González solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Apolirjg-,» cuyos límites son: al 
Norte, r i > Balsa; al Este, baldíos denunciados de 
Benito Lagasca; al Sur, sementeias del barrio de 
Apoiing*; y ai Oeste, terrenos baldíos; comprendiendo 
entre dicbo^ límites una superficie aproximada de 
•veintidós quiñones, según expresa el interesado en 
su instaneia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 19 de Setiembre de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Provincia de Tayabas. Pueblo Guinayangan. 
Don Marcelino Barrameda solicita la adquisición de 
terreno en el barrio «San Juan,» cuyos límites son: 
a i Norte, mar y montas del Estado; al Este, mar; 
al Sur, terreno de Antonio García; y al Oeste, bos-
que del Estado; ignorándose la extensión aproximada 
por no consignarlo e interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 d • Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 22 de Setiembre de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Don Anselmo Butardo solicita la adquisición de te-
rreno en el barrio «Malbog» hoy «á . Antonio,», cuyos 
límites eon: al Norte, terrenos de Mariano Butardo; 
al Este, Sur, y Oeste, montes del Estado; ignorán-
dose la extensión aproximada por no consignarlo el i n -
teresado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia a 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 22 de Setiembre de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Don Teodorico Reformado solicita la adquisición 
de terreno en el barrio «S. Luis,» cuyos límites 
son: al Norte, y Este, manglar; al Sur, terrenos 
de Balbina Iglesia; y al Oeste, riachuelo Sisi y mon-
tes del Estado; ignorándose la extensión aproximada 
por no consigna) lo el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regia-
mente para ventas de 26 de Enero 1889, se amm-
cía ai público para los efectos que en el misrro se 
expresan. 
Manila, 22 de Setiembre de 1892.—>El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
SECRETARIA DE L A JUNTA DE ALMONEDAS 
DK LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION OIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del juego de gallos de la provincia de Ca-
piz, bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 
2.276*00 en el trienio, y con entera y estricta su-
dación ai pliego de condiciones publicado en la Gaceta de 
Manilantm. 187, correspendienteal dia 6 de Julio del 
ajiü actual. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almone-
das de la expresada Dirección, que se reunirá en la casa 
núm. i de la calle del Arzobispo, esquina á l a plaza de 
Morlones (Intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna 
de dicha provincia, el dia 17 de Octubre próximo veni-
dero á las diez - n punto de su mañana. Los que deséen 
optar á la subasta, podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10.*, acompañando pre-
cisamente por separado, el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, 19 de Setiembre de 1892.—Abraham García 
García. , 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil se sacará á nueva subasta pública, 
con perjuicio y responsabilidad del renatante chino 
Dy-Congco, el arriendo del arbitrio de sello y resello 
de pesas y medidas de la provincia de llocos Ncrte, 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 474'16 Qfi 
anuales y con entera y estricta sujeción al pliegc de con-
diciones publicado en la Gaceta de esta Capital nú-
mero 363, correspondiente ai dia 30 de Diciembre de 
1891. E l acto tendrá lugar ante la Jurta de Almonedas 
de la expresada Dirección que se reunirá en la casa 
núm. 1 de la cal e del Arzobispo, esqu na á la plaza 
de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), v en la su-
balterna de dicha provincia, el dia 17 de Octubre próximo 
venidero, á las diez en punto de su mañana. Los 
que deséen optar á la subasta, podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel' del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garántía correspondiente. 
Manila, 19 de Setiembre de 1892.—Abrabam García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se steará á nueva subasta pública-
el arriendo del arbitrio de la matanza y limuieza del 
l.er grupo de la prorincia de Bohol, bajo el tipo en 
progresión ascendente de pfs. 592*74 céntimos anuales, 
y con entera y estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la Gaceta de Manila núm. 151, 
correspondiente al dia 28 de Noviembre de ISgsg 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almooe^p-
de la expresada Dirección, que se reunirá en la casa 
núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la plaza 
de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
subalterna de dicha provincia, el dia 27 de Octubre 
próximo venido o á las diez en punto de su mañana. 
Los que deséen optar á la subasta podrán presentar 
sus proposiciooes extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 28 de Setiembre de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disoosicion de la Dirección general de Adminis-
tración Civil se sacará á nueva subanta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de re-
ses del l.er grupo de la provincia de Bn'acan, bajo 
el tipo ^n progresión ascendente de pfs. 2.701'27 cénti-
mos anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de con IkioL 'es publicado en la Gaceta de Manila nú-
mero 148, correspondiente al dia 25 de Noviembre de 
1888. Ei acto tendrá 'ngar ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección que se reunirá en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina k 
la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 27 
de Octabre próximo venidero a las diez en punto 
de su mañana. Los que deséen optar á la su-
basta, podrán presentar sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 10.°, acompañando pre-
cisamente por separado, al documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 28 de Setiembre de 1892.—Abraham García 
García. 
GOBIERNO P. M. DE CAVITE. 
Hallándose depositada en el Tribunal del pueblo 
de Rostrio de esta provincia, una yegua de pelo bayo 
cogida suelta sin dueño conocido dentro de la población, 
se anuncia al público á fin de que los que se con-
sideren dueño de dicha yegua se presenten á este 
Gobierno á reclamarla, con los documentos justifica-
tivos de propiedad dentro del término de treinta dias 
contados desde esta fe -ha, trascurridos los cuales sin 
que nadie lo haya verificado, se procederá á la venta 
en pública subasta. 
Cavite, 30 de Setiembre de 1892.—Rodríguez. 
Edictos. 
Don Pablo Antonio Martínez, Escribano de acluacioaes del Juz-
gado de primer* ms1 ancla de To do dp esta Capital. 
E n virtud de providencia dictaba con esta fecha por el Sr D. 
Ricardo Ricafort y S incb /., Jur-z en propielad del mismo en 
la causa uúm 3127 que instruye con ra Reymundo Gatclialian 
y otro por hurto, se cita y ¡lama al testigo Pedro Salac, do-
miciliado en Tutuban de este arr b il, para que en el término 
d 9 dias á contar desdi' el «igu ente al de la publicación de 
este anuncio en la «Gaceta oficial» de est* Capital, comparezca 
en este Júzgalo sito en la calle Salinas núm. 17 de este 
arrabal, al objeto de recibirle decl ración en la expresada c^usa, 
apere bido que de no hacerlo dentro de dicho término, sa le 
pari -á el perjuicio que en derecho haya lugar. 
Dado en la Escribanía de mi cargo á 6 de Octubre de 1892. 
—P Antonio Martínez. 
E n virtud de providencia dictada con esta fecha por el Se-
ñor D. Ricardo Ric-f-'rt y Sánchez, Juez de primera instan-
cia d 1 d'stnto de Tondo de < sta Capital en la causa n ú -
mero 3117 que se instruye, sin reo por hurto, se cita, y llama 
a todus los chinos cuyos nombres se ignoran, que viven co i 
tienda dé azúcar y arró/, en la c i ' l e iie Sta. Elena del arra-
bal 'e Tondo, en cuya tienda ocurrió un hurto d- zuecos en 
la mañana del día trece de Mayo último, par* que p .r el tér-
mino de nueye .)ia-<, contados desde la publicación de este 
encto en la <Gaceta oficial)) de esta Capital, comparte n en 
la Sala audienc a le este Juzgado, si a en la ca le de Salinas 
núm. 17, el . bjeto de prnstar declarnc on eu la mencionada 
causa, bajo apercibirai mo en caso, contrario de pararles el 
perju cío á que en 'rierecho hubiere lucar. • 
Escribanía del Juzgado de Toudo a 5 de Octubre de 1892.— 
P. Antonio Máninez. 
Por providencia del Sr. Juez de 1.a instancia del .distrito de 
Tondo, díctadi en la causa nüm. ¿569 contra los e>poso< Dinas 
Naval y Cnsanta d loa Santos, por desob' dieucia a 1 s agentes 
de la autoridad, se cíCa y llama á 1 s testigos nombrados E s -
tanslao y Julián qu1 v ivan eo la ois^ de dicno> procésalos, 
vecinos del pueblo d N votas, para que en el térra no de nueve 
(lilis, á c-iiit r desde el siguiente 1 de la publicación de este 
edicto en la «Gaceta oficial,» comparezcan en este Juzgado á 
recib ríes d-claracion en la menciónala causa, apercibidos ea 
caso contrario de para les los perjuicios á que en derecho 
haya lugar. 
Dado eñ Tondo á 7 de Octure de 1892.—P. Antonio Martínez. 
Don Paulino Barrenechea y Montegui, Juez de primera instancie 
de la provincia de la L iguna etc. 
Por el prese te cito, llamo y emplazo á los tres hermanos 
Gregorio, Eugenio y Bi-rnab", de apelli los de la Cr»z, natu-
rales del puebl i de Calamba, hijos legítimos de N'coias de la 
Cruz y de Juliana Ayap, para que dentro de nueve dias, con-
tados desde la fecha de la publicación de es'.e e1ict 
ceta oficial», comparezcan, en este Juzgarlo p^ra . 
c;a personal que les conciernen . n la c^usa n,111! 
hurto, apercibidos que de no verificarlo dentro dedil-
se lea pararán los perjuicios que en derecho h 
Dado en Santa Cruz á 30 de Setiembre de IBOÍI 
Barrenechea.—Por mandado de su Sría., Marcos de^j 
Tercer edíctD. 
Don Federico García Talens, primer Teniente del o 
de Línea Joló núm. 73 y Juez instructor nombi- í 
Superioridad. ^ 
E n uso de las facultades que 'as Ordenanzas xa J 
y como instructor d- la causa seguí ia por prímep6 í 
del soldalo Saturnino S'son, del Ueg mi nto de Lín * 
mero 73; por el presenta tercer edicto, llamo, ci o 
al citado soldado, para qu • e i el término de ig J 
re¿ca en el Cuartel del Fortín de est • plaza, ¿j 
los cargos q»e en dicha causa le resultm, puf,s es 
fm rio se le seguirá la causa en rebeldía v será ia 
el Consejo d»* Gu n a competente; y no s ^ le cit;i QÍ | 
Y pa^a que este edicto tenga la debida publicidl 
en los sitios de custumbre y se insertará en ia (r! 
esta Capital. 
Dado en Manila a 28 de Setlsmbre de 1892.—Federico5 
Don Ricardo Pérez Sigüenza, primer Teniente de i l 
y Juez instructor para evacuar un nte.rrog.uorio 
la causa seguida por el Cu rpo de Carabineros d ¡7 
de Iloilo, (usando de las facult des que leco^ceii d 
tresci -otos ochent a y seis d^ -l Código de íustio a ni 
el pn-sente edicto llama, y empUz t á V i c e n e Bai 
hermana y una tal Mari >, que vivían en la calle de s p 
e cca del Tribunal de mestizos del barrio de B.noJ,1 
actual paradero se ignora, p^ra que en el término 11! 
cuntidos desde su puhlic'cion en la «Gaceta o(i i ,1 (]e 
comparezca en esie Jmgido. sito en la calle de u 
núm. 32, con el fin de responder \ las pregunta^ \ 
ínter-ogatorio, pues .1 si lo tengo acordado en niígenciad. 
Dido r-n Manila á 26 de Setiembre de 1892.—Rici, . 
Sigüenza. | 
Don Ricardo Pérez ^igüenza, primer Teniente 
seguido a udante de la Plaza de Manila y Juez m¡M 
el int«rro.ríatorío dimanante de una cmsa seguid A poJl 
de Carabinero* en Loilo, cuyo inierrogatoro ha de ser] 
en las per onas de. Vicente Bautista, su hermana Ü |P 
una tal María, recident'S en la calle de S. FernaJ 
nondo, cerca del T ibunal de Mestizos, p .r el p-esei 
cita, 11 ma y empla'.a á dichas personas cuyo actual i 
y paradero se ignora, para que en el término de { 
contados desde u public.icion en la «Gaceta ofle al,a co¡ 
en este Juzgado militar sito en la cal e de la .Solam 
con el objeto de responder á las preguntas del m 
interr gitorio, pues a?I lo tengo acordado en diligencud. 
Dado en Manila, á 7 de Octubre.de I89¿.—Ricardo Pérez> 
fia 
í 
IC8S 
Don Juan de L on Huerta v Salazar. primar Tenij Síri 
Cuerix» de Carabineros de Filipinas, Comandante de odidl 
cion de Cebü. 
H ¡ ]ándo:n - instruyendo exp diente contra los qulold 
tes de este Depós to Pelagio Toquero Antone, hijo dé/a I 
Ponciana, natural de Moaiboal y quinto del pu-'.bío le ii ^ 
de esta provincia, estatura, i'579 metros, estado solhrn , 
labrador, D m ngo Parras Belio, hiio d- Apo! mió v i Oüd 
natural de Compostela y quinto del mismo pueblo S U S L , ^ 
1'513 mnros. soltero, labndor. y Valeriano Lunen H-n 
de Lino y Benita natural de Danao, yquiat» del mii: * 
b'o estatura, 1*614 metros, estado soliero. y uticio juroi fosatl 
Por la presente requisitorh Tamo, cito y emp ii/,o i 1. 1 
orófu os para que "n . 1 término de 30 días, á coj B 
la fecha en que obteng 1 publicación en a cGac^ ta 1 Jr» 
este docum- i t i , se pr se it n en este Juzsraio Miffl B 
apercibimiento de ser declarados rebeldes s así, no lo 1 r , 
A u vrz, en nombre de S Vi. 1 R 'y (q. L). -x.) esli tea 
rrqulero á tod is las lUtorldades, tanto civles como milUní 
que por cuantos medios les sean posibles pruceda i i . 
y captura de los nombra los y en cas • d-í s r lubi «w3 
remit' n -n calidad d^ presos á este "uvrtel y a mi d'í g lg 
En Cebú a 8 de Set^mhre de 18.)¿ — E l primer T •111^  • 1 
instructor, Juan León Hu rta.—Por mandato.—El Sar;;; K ^ 
cretario, Esteban Muñoz. situ 
• 1 ii 
Don Juan de León Hn -rta y Salazar, primor Teni-i ^ 
Cuerpo de Carabineros de Filipiniis, Comaud ntedeu ,"n. 
de Cebú , 1 ^  
ILillandome instruy mdo expediente contra el quiawi |JQ 
de este De ósito Diego Bambar.jan Cama lo, lijo 'M L 
y de Guillenna, natural de pueblo de Argao de estaH W 
y quinto del mismo jueblo, su estatura ro50 metroa B» 
tado soltero y profesión lorn.ilero. 
Por la presente requis 'ona llamo, cito y empKizo» * l 
prófugo, para que en el término de treinta d s. á coiill Sa 
1H techa en que obtenga pubhcacou n la «Ga« ta "'I |C 
documento, se presente en est.« Juugado Militar, baj| 1. 
b miento de ser declarado rebelde si asi no lo l¡m. 
A. su vez, en nombre d • »u S M, el Rey (q. ü. g-) ngi| 
requiero á todas las autoridades, tanto civiles com'' L 
para que pir cuantos medios les sean posibles pri» ^ 
4.' 
busca y captura del uombrado y en c>so de er 
remitan eo ca idad de pr 'so á este cuartel y á m d'SJ | 
En 'lebú á. U de Setiembre da 18'2.—E' ¡.er T^OT 
insuruc*or, Juan de Leo 1 Huerta—^or mandato.—El" 
Secreuiio, Esteban Muñ i z . 
>lial 
Don Cres ncio Rebullida Sanz, primer Teniente COIP 
de la tercera Sección de la segunda Ltne » de viírei» 
cío de la Guardia Civil y Juez instructor de f»1*,! Ra 
Pi: [gnorándjse la residencia y actual paradero de \K remoui. dos llamados Mariin, alias tíay bas, Pascia'i 
y Guillermo, cuyos apellidos y demás circu st 1 icia* P «no 
se iguoran. como asi mismo oe otros doce remontidoír• 
de órden dfl Sr. Corone pr m r J fe del Terc o 1o1 
mariand i por loa delit-s do robo en cuadrula, se a 1 
r d s en 1 sitio de P song- oya del pueblo do I 
en la noche d l^ seis de ¡«'ebrero ú timo. r.^ i<roi 
U-an-lo de la jurisdiedon que m • concede el Loaisi . 
ticia míátar, por el present-* ¿egu :do dioto llamo, | 
plizo á dichos procesados, para qu • en el térrnm' "; 
dias, á contar desde la fectia, se pre enten en-lacja 
de la Guard 1 Civil de e-te pueb o, k fin de que ' p 
sus descargos, bajo apercibimiento de ser d-clai''J"° i 
sino comparecieren en el referido plazo, siguión 0 " 
juicio que haya lugar. • _ , _ , ^ A 
A la vez, en nombre de S. M. el Rey (q. ' "'¡3 
y r-quiero á i.odas las autoridad s, tint • civiles coow , 
y. á los aa-mt.'S de la ,)Ol'Cía judicial, para Z$ 
activas diligencias en busca d i los referidos re» . 
caso de ser habidos, los r'.ni tan en calidad de Pr." ¿¡a 
seguridades convenientes á esta casa cuart 1 y á m' $ p 
pues así ¡o te igo acorado en providencia de este^ , a r 
Y pira que la p u e n t e req ñsltoria tenga la aeuv «¡j !*» 
cidaci insértese en la cGaceta ificirtl de Mmila», ^ 
los sitios de costumbre de esta localidad y p'aei"u | p, 
talbin en dond" se perpetró el delito. . ufi* F I 
E n Pasig á 27 de Setiembre da 1892.—El Juez ins% 
sencio Rebullida.—Ante m i . E l Secretario, Aqu ¡mo 
lMt>. DE Rv.MIREZ Y COMP.—llÍAGALLANB^ 
